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Muyacertadameparecelainiciativadela"Revistad.'HistoriaMe-
dieval"delaUniversidadeValencia.Eltemadeestevolumen,lareli-
'giosidadfemenina,ofreceunagranvigenciay novedadpuesesmuy
cortoeltiempoquelapreocupacióndelosinvestigadoressehacentrado
enestascuestiones.LaHistoria,hastaépocasrecientes,ecentrabaen
sucesosrelacionadosconaspectosexternosdelacontecerhumano:las
guerras,lasgrandespersonalidades,losmodosdeproducción,etc,eran
prioritariosenel interésdelosinvestigadoresperomuypocopreocu-
pabanlos temasrelacionadosconel pensamientoo el sentirde los
hombres.Lahistoriadelasmentalidadesquienhavenidoallenareste
injustificablevacio.Lapreocupaciónporlamente,individualocolectiva,
hasupuestouncampodetrabajomuyamplio,apasionanteymuypoco
explorado.Todavíahayreticencia,desdeterrenostradicionalesdentro
dela"Academia"haciaestahistoriaqueseconstruyeconelementosno
cuantificablesnipositivos.Noobstante,lacadavezmayorimplantación
delamateriay atenciónhaciaestascuestionesdehistoriadoresestán
lograndoquelahistoriadelasmentalidadesnnuestropaísnodesme-
rezcadelcontextoeuropeo.Uno delostemasquemásatenciónha
logradodentrodeestecampohasidotodolo relacionadoconlo que
vienellamándoser ligiosidad.
Debequedarbienclaroquela religiosidadnopuedeentenderse
comoelcomportamientoexternoy oficialdehombresy mujerescon
, respectoalodivinooalosagrado.Lareligiosidaddebestarelacio-
nada,sobretodo,conelsentimientoreligiosoy consusmanifestacio-
nes.Luegovolveremosainsistirsobreesto.Ahoraesnecesarioindicar
quedentrodeloqueentendemosporreligiosidadseincluyentantolas
manifestacionesperfectamenteortodoxascomoaquellasotrasde las
quenopuededecirselomismo.Estapreocupaciónporlaheterodoxiay
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porlossentimientosíntimosdeloshombres,obretododeloshombres
desconocidos,delpueblo,hanhechoquelareligiosidadnofueraconsi-
deradacomountemaimportante,sepensabaquepodíaserunacuestión.
marginalencomparaciónconlahistoriadelospapasodelosgrandes
dominiosmonásticos.
Nocreonecesarionsistirenlassonrisascomplicesquelahistoriade
lasmujeresuscitaentremuchos,losquesiguenmanteniendol sprin-
cipiosobsoletosdelasociedadpatriarcalen1991.Todavía,paramuchos,
lahistoriadelasmujeresesuntemacargadode"ideología"y quese
practicaconapasionamientoyfaltoderigorcientífico.Todoestoescada
vezdefendidopormenosyconmenosargumentos,peronoestádeltodo
erradicado.Lahistoriadelasmujeres,apesarnuestro,siguesiendoun
temanosiemprebienaceptadoniportodos.Situaciónquedemuestra,en
quienla defiende,anquilosamientoy faltadeperspectivas.Pero,no
obstante,sigueconsiderándosea lostemascentradosenlasmujeres
comocuestionesmarginalesymuydifícilmenteenglobadasenloquese
consideral granhistoria.
Sereunen,portanto,doscuestionesquenogozandeunaestimación
unánime,quetienenciertocaráctert ansgresorymarginal:areligiosi-
dady lasmujeres,mejorlareligiosidadelasmujeres.Temaque,sin
duda,paramuchoscarecedeinterésmientrasqueparaotrosescuestión
degranvigenciaeimportancia.
Labibliografíaexistentehasta horasobre stetemademuestraque
elmismotienepocopasadoperoquetendráunimportantefuturo.Las
publicacionessonmuypocas,recientesyvaliosas.Porelloconsideroque
eltemasuscitainterésyquehasta horahahabidoaportacionesdignas
deconsideracióncomoahoraseñalaré.
Elaño1989secelebrarónenlaUniversidadComplutenseunasjor-
nadasorganizadasporlaA.c.AI-Mudaynasobreeltemacitado,aellas
sepresentarontreintaydoscomunicacionesyhubounaconferenciade
clausura.Algunasdelascomunicacionessedebíanapersonasquese
enfrentabanporprimeravezconestascuestionesmientrasqueotrasya
llevabanunosañosinvestigandoestostemas,bienesciertoquenode-
masiados.Estostrabajosserecogieronenunapublicación,Lasmujeresn
elcristianismomedieval,queconstituyeunaaportaciónimprescindibl~
paraestetema.El éxitodelareunióny labuenaacogidadelapubli-
caciónfueronlabaseparalacelebracióndeuncursoalañosiguiente,
tambiénenla UniversidadComplutense,quesecentrósobreestas
cuestionesbajoeltítulo,"Delasdefinicionesideológicasalasvivencias
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cotidianas.Lareligiosidadelasmujeres".Aquífueronsolodocelas
personasqueintervinieronysustrabajoshanvistolaluzrecientemente
bajoeltítuloReligiosidadfemenina.Estasdospublicacionesjuntoconla
presenteson,sinduda,lasobrasreferencialesparalosinteresadoseneste
tema.Todasellasimprescindibles.Sucaráctercolectivoesfundamental
puesdeestamanerafácilmentesepuedecomprobarelavancencada
cuestiónyáreageográfica,cualesonlostemasquemáspreocupan,que
fuenteseestánutilizandoyquémetodologíasseestánusandoenestos
estudios.Juntoaestasobrashayalgunaotraindividual,resultadodeuna
memoriadelicenciaturaotesisdoctoral,lautoratambiénaparecenlas
dosobrascolectivasyacitadas.Al finaldeesteartículounabreverelación
bibliográficaenlaqueincluyoaquellostrabajosquemeparecendignos
deconsideracióny.quesuponenaportacionesaltema.
De la lecturaatentade lasdosobrascolectivaseñaladasy del
conocimientodelametodologíaoportunapuedenhacersealgunasva-
loracionesteóricasiniciales.Atendiendoalosprincipiosdelasociedad
patriarcal,lasmujeresdebentenerunasvirtudespropiasy privativas,
unadeellaseselsilencioenlosespaciospúblicos.Lapalabra,ellogos,no
secorrespondeconel génerofemenino.Porelloa lasmujeresenla
religiónnoselespermiteparticiparenlaelaboracióndelpensamiento,
deladoctrina.Porelcontrario,lasmujeresestándestinadasaserfieles
piadosasconunaconductasiemprereceptivaypasiva.Laactuaciónde
lasmujeresenelsenodelasreligionesmediterráneas,-judaismo,cris-
tianismoeislamismo-,estámarcadapor10preceptuadoporelgrupo
dominante,lajerarquíaeclesiásticaestásiemprey solocompuestapor
individuosdelgéneromasculino.Ellosreleganalasmujeresaunpapel
pasivo,lasmujeresonlasfielesqueobedecenperoalasquenoseles
permitetomariniciativas.El pensamientoreligiosoesunespaciopú-
blico,unespaciodehombresenelquelasmujeresnotienencabida.Por
10menoséstaeslanormaoficial,otracosaesqueseasiemprerespe-
tada.No obstante10preceptuado,lasmujeresestándestinapasa los
espaciosprivados,materialesy espirituales,lacasay10doméstico.En
cambio,losespaciospúblicosondondeelgéneromasculinotienesu
ámbitodeproyección.Todo10demásestransgresiónde10ordenadopor
lasociedadpatriarcal.
Noobstante,comodespuésiréseñalando,dentrodelmundoreligio-
so,no todopuedeconsiderarsecomoespaciopúblico.Hay muchos
ámbitosprivadosespecialesparalasmujeres.Laelaboracióndedoctri-
na,laorganización,elPoder,sísonespaciospúblicos,privativosdelos
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hombres.Laobediencia,lapiedad,el sometimiento,elconventoy el
claustrosí sonespaciosprivadosenlosquelasmujeresdebenestar
recluidas.Enelsenodelareligióncomoenlasociedadlaicahaytambién.
unareproduccióndelsistemadegéneros.
Esnecesariodestacarquedentrodeloquevienellamándoser li-
giosidadsepuedendistinguirdosformasdistintas.Porunladohayque
considerarlasnormasdecomportamientoreligiosoy laadecuaciónde
lasmujeresconellas.Estamanifestaciónexternadelareligiosidadno
demuestranecesariamenteunareligiosidadplenamenteasumidasino
simplementeelrespetohacialasprácticasestablecidastradicionalmente
porlajerarquía.Elestudiodeestasprácticaspuedeseruncaminopara
establecertambiéndiferenciasatendiendoalgéneroenelcasoquelos
preceptosnofueranigualesparahombresyparamujeres.Asímismohay
quevalorarelcumplimientodeestasprácticas.Enestecumplimiento
tambiénesnecesarioseñalarsiexistendiferenciasentrelosgéneros.La
atenciónaestasdoscuestioneselcaminoidóneoparaavanzarsobre
la cuestiónsi hayunareligiosidadmasculinay otrafemenina.La
lecturadecualquieradelasdosobrascolectivasyaseñaladasllevaala
indiscutibleconclusiónqueefectivamenteenelmundodela religión
hay,cQmoenlasociedadcivil,unamarcadadiferenciatendiendoal
género,nosóloenlasdisposicionesdoctrinalessinoenla formade
asumirestasdisposicionesporhombresymujeres.Peronoolvidemos
queahorameestoyrefiriendoaloquehedenominadovidareligiosa,
quenoesmásquelaformaexternademanifestarlascreencias.Lavida
religiosanoesespontáneaindividual,porelcontrarioestásometida
normasfijasyestablesytodalacomunidad,enestecasofemenina,debe
adecuarsucomportamientoa lo establecido.En lavidareligiosano
cuentalainiciativasinoqueelsometimientodebesertotal.
Perola religiosidadnopuedequedareducida lasprácticasex-
ternasqueenmuchoscasospuedenestarvacíasdecontenidoyreducirse
a larepeticiónde'fórmulas.Lavidareligiosanomanifiestalosverda-
derossentimientosdelaspersonassinosimplementeelsometimientoa
la normareligiosa.La expresiónauténticae individualizadade los
sentimientosreligiosossemanifiestadeformaespontáneaynosometida
areglasonormas.Estasprácticaslibresydiferentessonloqueconsidero
comoespiritualidad.Laespiritualidadeslaexpresiónauténticadelos
sentimientosreligiososdelaspersonasdondeverdaderamentesemani-
fiestasupensamientosinelencorsetamientoquesuponenlasnormas
prefijadas.Laespiritualidadnosponeencontactoconlaintimidad el
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individuo,consumentalidadpeculiar,mientrasquelavidareligiosase
refieremásbienalamentalidadcolectivaomejoralamentalidadque
pretendeimponerlaclasedominantedentrodelmundoreligioso.Las
prácticasdondesemanifiestal espiritualidadsonloscaucesporlosque
discurreel sentimientoreligiosolibrementey queenmuchoscasos
escapalopreceptuado;Bienesciertoquenoporellotienequeapartarse
delaortodoxia,aunqueenmuchoscasospuedetenerciertocarácter
heterodoxoyenotroserlototalmente. .
Lanorma,ladoctrina,sehaelaborado,comoantesindicaba,sinla
participaciónfemenina.Debidoaellopuedepensarsequeladoctrina
religiosarespondealdeseodeloshombreso aloqueellosentienden
comovidareligiosaperoelpensamientofemeninonosehadejadoiren
estaelaboración.Lasmujerestienenunpensamientoreligiosoy nece-
sidaddeexpresarloy estonosiemprepuedenhacerlodentrodelos
caucesestablecidosporloshombres.Porello,generalmente,lasexpre-
sionesdeunaespiritualidadindividualsuelencorresponderamujeres.
Aunquetambiénenalgunoscasosahombres,bienesciertoqueestono
sueleserlohabitualyestoshombresprontosuelenllevarelcalificativo
deherejespuesnoselimitanalaexpresióndesussentimientosreligiosos
sinoquepretendenexponerlosenuncontextopúblico.Laespirituali-
dadfemeninaquedageneralmentereducidalámbitodeloprivado,su
convento,sucasa,subeaterio,y conpocaproyecciónpública.Porello
estasexpresionespiritualesnosonsiempreconsideradascomoheré-
ticas,sinocomo"cosasdemujeres".El monasterio,el convento el
beateriosonespaciosdereclusión,espaciosprivadosparamujereslejos
delámbitopúblico.
Apesarquelaespiritualidadpuedeserperfectamenteortodoxatiene
ciertotufmoheterodoxosobretodopornoadecuarsealanormaesta-
blecidaporlajerarquía.Enlasmanifestacionesdelaespiritualidadfe-
meninaesdondeapareceunpensamientoreligiosolibreeindividuali-
zadoy precisamenteporelloconun-ftiertecaráctertransgresor.Las
mujeresquenoseconformanconelcumplimientoexternodeunavid¡
religiosadondesuactuaciónquedareducida l sometimientoaunos
ritosy pretendenunacomunicaciónsentidaeindividualizadaconel
hechosagradosonaquellasqueofrecenunaespiritualidadcre~doray
conbuenasdosisdetransgresión.Estatransgresiónpuedenoreferirsea
cuestionesdoctrinalessinosimplementealdeseodeestasmujeresde
podervivirlibrementesureligiosidady expresarsupensamiento.El
pensamiento,lap labra,nosecorrespondenconelmodelodeactuación
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queespropiodelgénerofemenino.Estasmujeresestántransgrediendo
lo establecidoporlasociedadpatriarcalparaellas.Estaesunadelas
causasquehacenquelareligiosidadfemeninaseauntemaimportante
puesnosofreceunámbitoenelcualpuederastrearseelpensamiento
femeninolibreynosometidoalasociedadominante.Enlastransgre-
sionesaladoctrinaoficialdelajerarquíaeclesiásticaesdondepueden
encontrarselasinformacionesmejoresparalograrunacercamientoala
mentalidadfemenina.Quieroinsistirqueestastransgresionesnoson
necesariamenteh réticasinosimplementedelmodelodecompor-
tamientofemenino.
Esmuydifícilhacergeneralizacionessobrelareligiosidadfemenina
enelMedievohispano.Enprimerlugarel tiempoesmuylargoy el
espacionoesuniforme.Sonmásdediezsiglos,variasreligiones,Islam,
cristianismo,judaismo,ademásdiversascreacionespolíticasconnor-
mativasjurídicasdiferentes,etc.Esportantounpanoramamuyvariado
y distinto.No obstantehaycuestionesquesemantienenmásomenos
establesconreferenciaalasmujerescomoestodolodichohasta hora.
EnlosprimerosiglosmedievaleslIslamdominaunamplioterritorio
y segúnavanzael tiempoel cristianismofueampliandoel espacio
geográficoincorporandoindividuosmusulmanescondiferentereligión
a laofiCial.Losjudíosestánpresentessiempre,tantoentreislámicos
comoentrecristianos;hayportantomujeresenelcontextopeninsularde
tresdiferentesreligiones.Aunquesólomeestoyocupandoahoradelas
cristianasconsideroimprescindiblehacereferenciaaestasituación.Así
mismocreoqueesnecesariotenerencuentaquetodoslosaspectos
generalesqueseñalabaanteriormentesonextensiblesalasmujeresdelas
tresreligiones.Ambasarrancandelmismotroncomonoteistaysemitay
lasociedadpatriarcaleslaqueimponelasnormasdeactuaciónentodas
ellas.Elmodelofemeninoessemejanteentrejudías,cristianasymoras.
Otroprocesohistóricoquenopuedeolvidarsequetieneunamarcada
incidenciaenelmundofemeninoeselpasodeunasociedadfuertemente
ruralizadayfeudalizada,comoeslasociedadaltomedieval,aunasocie-
dadurbanaenlaqueloselementosburguesestienenunafuerteim-
plantacióncomoeslasociedadbajomedieval.Tantoenun momento
históricocomoenotrolarazónpatriarcaleslaquepriva,perolarealidad
socialsufremodificacionesatendiendoalcontexto,modificacionesque
tambiénsemanifiestanenlasituacióndelasmujeres.Así mismola
endémicasituacióndeconquistay repoblaciónquecaracterizaalMe-
dievohispanofrecetambiénunaspeculiaridadesparalasmujereshis-
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panasy,sobretodo,paraaquellasquehabitanenlaszonasmáspróximas
a lafrontera.Laprácticadelareligión,lasposibilidadesdevivirtina
espiritualidad,tienenqueadecuarsealostiemposyalosacontecimien-
tossocialesgenerales.Bienesciertoqueéstosnoafectaniguala los
hombresquealasmujeres.
Es másdifícilacercamosa la religiosidadfemeninaenel Alto
Medievo,lacarenciadefuentesesgrandey lasinformacionesserefie-
rena lasprácticaspiadosas,la caridady la vidamonástica.No hay
fuentesdirectasquenospermitanacercamosalaespiritualidadfeme-
ninaysólopodemosdeducirlavidareligiosadelasmujeresatendiendo
a lasnormasconciliareso sinodales,a lostratadosdoctrinalesy ala
documentaciónmonástica.Losescritosnormativosnosofrecenelmar-
codeactuaciónalquedebeadecuarselavidareligiosadelasmujeresy
laspreocupacionesquetienelajerarquíasobrelaconductafemenina.
Lostrabajosquesobreestostemasehanelaboradonosmuestranuna
vidareligiosadiferenteparahombresyparamujeres.Lacaridadesla
virtudenlaquesedemuestral piedadfemenina,enellaseencuentran
lasmanifestacionesmásnumerosasdelareligiosidadelasmujeres.La
vidaen los escasosmonasteriosfemeninoses,asímismo,un tema
interesante.Peronopuedeolvidarsequeestosmonasteriosfemeni-
nossiemprestánbajounareglaelaboradaporunhombre.Elmonas-
terioesunespaciodeconvivenciareligiosafemeninaperoenelqueno
semanifiestalibrementesuespiritualidadpuestoquesusactosestán
sometidosaunareglaelaboradaporunhombre,SanIsidoro,SanFruc-
tuoso,etc.Noobstante,stosespaciosdemujeresdebensercuidadosa-
menteanalizadosy estudiados,puesellossonlosúnicoscentrosde
religiosidadfemeninaquehastaelmomentoconocemosparalosprime-
rossiglosmedievales.Soncentrosrurales,aislados,conmuypoca
incidenciaenlasociedadcivilyalosquesuelenaccederúnicamentelas
mujeresdeunadeterminadaclasesocial.Lavidamonásticarespondea
lareligiosidadoficialdelasmujeresdelasociedadfeudalqueenellos
encuentranasiloy refugio,¿voluntario forzado?,cuandono han
logradounmaridoolohanperdido.Tambiénelmonasterioofrecealas
mujereslaposibilidadeescapardeunavidalaicayfamiliarnoagrada-
bleyquerida.
Ladocumentacióndelosmonasteriosmasculinosdebesertambién
consideradaparadetectarlasprácticaspiadosasdelasmujerespuesa
ellosdonanytestansusbieneso pidenrecibirsepultura.Y enelloslas
mujereslaicasencuentranladirecciónreligiosanecesaria.Graciasa
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estadocumentaciónsepuedecomprobarlapredileccióndelasmujeres
porordenesreligiosas,devociones,festividades,etc.
Temapracticamented sconocidoyquepuedeofrecerdatosimpor-
tantesparalavidareligiosay laespiritualidadelasmujeresonlos
monasteriosdúplices.Enellosconvivíanhombresy mujeresqueen
teoríahabíanelegidollevarunavidareligiosaencomunidad.Lasposi-
bilidadesqueestavidareligiosaencomunidadparecenofrecerpara
incidirenelestudiodelareligiosidadfemeninasonmuchas,puesposi-
blementesupondránaportacionesvaliosasi sesometesuanálisisal
sistemadegeneroso
Delasmanifestacionesr ligiosasdelasmujeresdelasclasesociales
inferioresdelasociedadesmuypoco10quesabemos.Bienesciertoque
sobrela llamadareligiosidadpopularaltomedievallasinformaciones
sonmuyescasas,tantoparahombrescomoparamujeres.Noobstante,
lasinvestigacionesactualesnospermitendetectarunasprácticassupers-
ticiosasconunagraninfluenciadelasreligionesprerromanastradi-
cionalesenelmediorural.Enlasociedadrurallaspreocupacionesse
centranenlacosechayenlasalud.Posiblementelaprotecciónalascose-
chascorrespondíaaunritualdesempeñadop rloshombresmayorita-
riamentemientrasquelasaludy sumantenimientoc rrespondíaalas
mujeresquedebíanimpetrara10sagradoparaquesufamiliaconservara
estepreciadobien.Aparteestánlos conocimientosmédicosde las
mujeresqueenmuchoscasosestabanacompañadosdeprácticasmági-
casqueteníanmuchodereligioso.Lavidareligiosadelasmujerese
manifestabaenprácticastendentesalaconservacióndelavidaylasalud
desusfamiliares.
Lasociedadbajomedievalofrecemuchamayoriquezainformativa
pueslasfuentesquesehanconservados nmuchomásnumerosaspara
todoslostemas.Por10queserefierealareligiosidadelasmujereshay
pervivenciasdelostiempospasadosenlavidamonásticayenelmundo
rural.Asímismoaparecennuevasformasdereligiosidadmásdeacuer-
doconlasociedadurbana.El monasterioyanoessólouncentrode
espiritualidadrural;ahora,enlasciudades,ademásdelosconventosde
lasnuevasórdenesmendicanteshaymonasteriosdelasantiguasórde-
nes.Y, asímismo,aparecenuevoscentrosdeespiritualidadnosome-
tidosalasnormasoficiales,meestoyrefiriendoalosbeaterios,queson
lamanifestaciónmásinteresantedelareligiosidadelasmujeresenel
BajoMedievoydondeéstasemanifiestadeformamáslibreyespontá-
nea.Silosbeateriosnogozandelacomplacenciadelajerarquíaoficial
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pornosometersealasno~asestablec~d~senlosconventosy~onas~
teriosfemeninoshaytamblenunosmOVImIentos,alosquedespueshare
referencia,quemanifiestaneldeseodelasmujeres,delasmonjas,de
accederaunareligiosidadlibreaunauniónconladivinidadsininterme-
diarios.Perotambiénlasmujereslaicasoptaronporunasformasde
espiritualidadpropias.
Losmonasterios,conventosy beateriossonespaciosmaterialesde
vidaencomunidademujeres.Losdosprimerosestánsometidosa
reglaspensadasparaellosporloshombres.Bienlastradicionalesobien-
lasnuevas.No puedeolvidarsequelasórdenesmendicantespronto
contemplanlaposibilidadeunaordensegundademonjas,dominicas,
clarisas,carmelitas,etc.Ladistinciónentrelaordenprimera,ladefrailes,
yunaordensegunda,la:demujeres,esundatoparalalecturatendiendo
alsistemadegéneros.Semánticamentehayqueseñalarquelaprimeraes
la ordenmasculinay a la femeninasele calificacomosegundao
secundaria.No obstante,enestosnuevosconventosdemonjashay
mujeresquemanifiestandeseosdevivirunareligiosidadespontáneay
propia.A ellosedebenlosescritosdemujerestalescomoTeresade
Cartagena,MagdalenadelaCruzolapropiaSantaTeresadeJesús.Estos
escritosmanifiestanunaespiritualidadpropiay libredeingerencias
extrañas,comolaregla,elabad,elprioroelobispo.Estasmujeresuelen
escribirparasusmonjasysustratados,comohandemostradoquienes
los haestudiado,demuestranunasmanifestacionesdeunareligio-
sidad,propiademujeresy fueradeloscaucesquelasnormasoficiales
establecen.Estosescritosdemujeresnopuedenserconsideradosglo-
balmentecomoheréticos.No suelentransgredireldogmasinodarala
prácticadelareligiónunmatizdiferentey unainterpretacióntambién
peculiaralavidareligiosa.Sucaráctert ansgresorsedebealainvasión
deestasmujeresescritorasypensadorasdeámbitosquenosecorrespon-
denconelmodelofemenino,comovengodiciendo.Lavidaenestos
lugarestambiénpretendediscurnrdentrounasnormasnoimpuestas
porelementosextrañossinoporlaspropiasmonjasydeacuerdoconlos
principiosvertidosenlosescritosdealgunasdeestasmujeres.Elpoder
religiosonoestásatisfechoc nestasactuacionesypretendesometerala
normaaestasmujeres.
La reformade Cisnerosesla culminaciónde la oposiciónde la
jerarquíaestasdiscrepanciaspiadosasenloscentrosdeespiritualidad.
Suimplantaciónurbanay laacendradapiedaddelasmujeresqueen
ellosresidendanlugaraunacomunicacióngrandentre stasmonjasy
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lasmujerespiadosaslaicas.Sedesarrolladeestamaneraunaespiri-
tualidadfemeninaqueescapalanormahabitualyunasvinculaciones
entremujeresparavivirunavidareligiosapeculiarymuchomásintensa,
unasituaciónquepreocupa la Iglesiaoficial.Todoellollevauna
campañacentradaenelsometimientodeestosmonasteriosconventos
alanormayaaisladosdelmediourbanoenelqueresiden.Losintentos
reformadoressonmuchosalolargodelaBajaEdadMediaculminando
conlareformadelasórdenesreligiosasquellevóacaboCisnerosque
supusolaclausuraparalamayoríadelasordenesreligiosasfemeninas.
Unamayorlibertadespiritualsuponenlosnumerososbeateriosque
prosperanenlosúltimosiglosmedievales.Losbeateriossoncomunida-
desdemujereslaicasquedecidenvivirunidasunavidapiadosamuy
austeray rígida,sometidassóloalasnormasdeconvivenciaqueellas
mismaseimponen.Ellasúnicamentepretendenpodervivirsureligio-
sidadmásintensamentequeenlavidasecularperosinsometerseauna
reglareligiosa,enmuchoscasosllevanunavidamásduraquesi lo
hicieranenunconvento.Sonmujeresantasperoquequierenvivirsu
santidadlibremente.La Iglesianopuedepronunciarseabiertamente
contraestosbeateriosperolosconsideracentrospeligrososy no los
protege nabsoluto,todolo contrario.La beatano tieneunabuena
consideracióne laIglesianienlasociedad.Estonoimpidequemuchas
beataslogrenunafamadesantidadquelesdaungranpredicamento
popular.Algunosdeestosbeateriosacabaronconvirtiéndoseenmonas-
teriosdeclarisas.Estosconventosdefranciscanasoclarisasonloscen-
trosregularesdondelaespiritualidadfemeninaseexpresamáslibre-
mentecomopuedencomprobarseporlasimportantesfigurasquede
ellossurgieron.
Estoscentrosdereligiosidadfemenina,monjasobeatas,manifiestan
unaespiritualidadfemeninamuypeculiarquetambiéntienesuproyec-
ciónenlavidasecular.Noobstante,lasinformacionesmejoreslastene-
mossobrelosconventos,enmuchoscasosfuentesdirectascomolos
escritosdelasmujeresqueantesenunciaba.Estosescritosnosacercanal
pensamientoreligiosodelasmujeresdeltránsitodelMedievoalaMo-
dernidad.Lavidareligiosadelaslaicasespeorconocidapueslasfuentes
nosontanexplícitas.Lasfuentespermitenconocerlasnormasdecom-
portamientoalasquedebenadecuarsuvidareligiosaycualesonlas
faltas,lospecadosdelasmujeresquepreocupanalostratadistasecle-
siásticos.Todoellolomanifiestanenlossínodos,catecismos,penitencia-
les,etc.Deestasinformacionesalgopuedededucirsesobrelaspreocu-
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pacionesespiritualesdelas~ujeres,asímismod~sustestamentosen~?s
quemanifiestansusdeseospIadososparadespuesdemuertas.TambIen
hayinformacionesdispersasendocumentaciónmuydiversaquepuede
serútil paraconocerlos sentimientosreligiososde lasmujeres.No
obstante,sobrelaslaicasesmáscomúntenerreferenciasa la vida
religiosaquealaespiritualidad,todolocontrariodeloquesucedíacon
lasmonjas.Detodasmanerassería rriesgadoafirmarquelossentimien-
tosreligiososondiferentesparaunasqueparaotras.Posiblementela
diferenciaestribenquebeatasomonjasdecidanextremarestosenti-
mientosmientrasquelaslaicasoptenporvivirensociedad,aunqueno
puedeadmitirsequeseanlosmonstruosdemaldadquelasfuentes
oficialesquierenhacerver.
Lasmujeresmodelodepiedadoficial,comopuedeserIsabella
Católica,noofrecenmayorinteréspues ólosuponenelmodelopropues-
toporlaIglesia lquedebeadecuarseelcomportamientodelrestodelas
mujeres.Suinterésradicaúnicamenteenelanálisisdelmodelo.Más
valiosoesestudiarlaproyecciónsocialdelmodelolaexistenciadeotros
posiblesmodelosde espiritualidadlaica.Todoellosontemasque
ofrecentodavíagrandesoportunidadesalosinvestigadores.
LareformadeCisnerosprimeroy laContrareformaenunciadaenel
ConciliodeTrentoalgodespuésondosprocesosconhondasrepercu-
sionesparaeldesarrollodelascorrientesdeespiritualidadfemeninaque
habíanprosperadoafinesdelaEdadMedia.Lasmonjasonsometidas
a laclausura,lasbeatasdesaparecenpaulatinamente,y lasnormasde
conductareligiosaparalasmujereseadecuanaloqueseestableceen
Trento.Todoellodentrodelcontextodeunasociedadburguesaydeun
nacientecapitalismodondeseconsolidaunmodelodecomportamiento
femenino.
Seríanecesarioreflexionar,parafinalizar,sobrelaimportanciadela
espiritualidadfemeninafinesdelaEdadMedia,quepuedeteneruna
ciertarelaciónconlascorrienteshumanistasquevana darlugaral
Renacimiento.Estosmovimientosdereligiosidadfemeninalibreson
cercenadosderaizporCisnerosyporTrentoysometidaslasmujeresa
unasnormasdecomportamientomuchomásrigidasquelasanteriores.
Seríanecesario,desdelaópticadela religiosidad,volvera repetirla
pregunta¿HubounRenacimientoparalasmujeres?
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